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ABSTRACT 
 
The aim of this thesis was to explore the experiences of early childhood 
education personnel of early childhood education as a preventive child 
welfare measure. The aim was also to examine how a concern arises, and 
how to bring up the concern with parents. The goal of the thesis was to 
bring out the role of early childhood education in safeguarding children.  
 
The thesis was a qualitative study. The data were collected by using a 
Webropol questionnaire containing open-ended questions. The question-
naire was sent to 43 employees and 11 responses were received. The data 
were analyzed by thematizing and two main themes emerged: problem 
prevention in early childhood education and multisectoral co-operation. 
The theoretical framework of the thesis consists of early childhood educa-
tion, preventive child welfare and   early childhood education and care 
plans.  
 
The results of the thesis showed that early intervention, continuous obser-
vation, and respect and confidentiality in dealing with parents are im-
portant issues in preventing problems. According to the results, implemen-
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a well-functioning work team. The respondents felt that bringing up a con-
cern with parents is challenging, but important. Changes in a child’s or par-
ent’s behavior may raise concern. 
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1 JOHDANTO 
Lasten hyvinvointi on vuosien aikana parantunut huomattavasti. Kuitenkin 
viime aikoina lasten ja lapsiperheiden huomiointi yhteiskunnassa on jäänyt 
vähemmälle erilaisten leikkauksien myötä. Nykyisin myös perheiden koke-
mat haasteet ovat monimuotoisempia ja esimerkiksi lapsiköyhyys on nou-
sussa. Lisäksi ongelmien siirtyminen sukupolvelta toiselle yleistyy. Kaikesta 
huolimatta ongelmia osataan tunnistaa yhä aikaisemmin. (STM, 2013, ss. 
25-27) Tästä voidaan päätellä, että ehkäisevän lastensuojelutyön rooli ko-
rostuu lapsiperheiden parissa tehtävässä työssä.  
 
Ehkäisevällä lastensuojelulla turvataan ja edistetään lapsen normaalia kas-
vua, kehitystä ja hyvinvointia sekä samalla tuetaan vanhemmuutta. Ehkäi-
sevällä lastensuojelulla tarkoitetaan sitä tukea, jota annetaan esimerkiksi 
kunnan peruspalveluissa kuten varhaiskasvatuksessa. (LSL 2007/417) Eh-
käisevän lastensuojelun tarkoituksena on huomata ongelmat tarpeeksi 
varhain, jotta ne eivät pahenisi ja esimerkiksi lastensuojelun asiakkuus voi-
taisiin välttää ennaltaehkäisevillä toimilla.  
 
Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui varhaiskasvatus ehkäisevänä lastensuo-
jeluna. Työ on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutki-
muksessa kokemuksia ehkäisevästä lastensuojelusta on kerätty eräiden 
Tampereen kaupungin päiväkotien työntekijöiltä. Opinnäytetyön tarkoi-
tuksena on selvittää varhaiskasvattajien kokemuksia varhaiskasvatuksesta 
ehkäisevänä lastensuojeluna sekä huolen heräämisestä ja sen puheeksi ot-
tamisesta. Halusimme selvittää, millaisena varhaiskasvatuksen työntekijät 
kokevat päiväkodin arjessa ehkäisevän lastensuojelun ja huolen puheeksi 
ottamisen vanhempien kanssa.  
 
Opinnäytetyömme aihe perustuu kiinnostukseemme sekä varhaiskasva-
tukseen, että lastensuojeluun. Omat opiskelu- ja työharjoittelukokemuk-
set johdattivat aiheen ääreen. Kiinnostuksemme aiheeseen on herännyt 
omista opinnoista sekä harjoitteluissa tulleesta kokemuksesta.  
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2 VARHAISKASVATUS JA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAT 
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen normaalia kasvua, kehi-
tystä ja oppimista sekä edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Var-
haiskasvatusta ohjaavat valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteet, ja jokaisella kaupungilla on omat varhaiskasvatussuunnitelmat. Li-
säksi jokainen päiväkoti voi tehdä lasten henkilökohtaisten varhaiskasva-
tussuunnitelmien lisäksi päiväkodin oman tai ryhmäkohtaiset varhaiskas-
vatussuunnitelmat. Avaamme tässä luvussa varhaiskasvatuksen tavoitteita 
ja lainsäädännöllistä perustaa. myös valtakunnallista ja Tampereen kau-
pungin varhaiskasvatussuunnitelmia liittyen ehkäisevään lastensuojeluun 
varhaiskasvatuksessa.  
2.1 Varhaiskasvatus toimintana 
Varhaiskasvatus on suunniteltua ja tavoitteellista toimintaa, joka kattaa 
kasvatuksen, opetuksen ja hoidon sekä luo niistä toimivan kokonaisuuden. 
Varhaiskasvatuksen toiminnassa painottuu pedagogiikka ja pedagoginen 
toiminta. Varhaiskasvatus on myös osa Suomen koulujärjestelmää ja yksi 
tärkeistä vaiheista lapsen kasvussa ja kehityksessä. Varhaiskasvatusta tar-
jotaan 0-6 vuotiaille lapsille. Erilaisia varhaiskasvatuksen toimintamuotoja 
ovat päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatustoiminta eli esi-
merkiksi kerhot. (OPH, n.d. a) Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen 
varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatus jo itsessään tukee lapsen kokonais-
valtaista hyvinvointia ja kehitystä. Varhaiskasvatus voi olla lapselle ainoa 
paikka, jossa lapsi saa sosiaalisia kontakteja sekä oppii ikäiselleen tarvitta-
via taitoja, kuten sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja.  
 
Varhaiskasvatusta ohjaa Varhaiskasvatuslaki. Varhaiskasvatuslaki uudistui 
1.9.2018, jolloin säädettiin varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuuk-
sista entistä tarkemmin. Lakia sovelletaan kunnan, kuntayhtymän ja yksi-
tyisen palveluntuottajan järjestämään tai tuottamaan päiväkotitoimintaan 
ja perhepäivähoitoon. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 § 1) Varhaiskasva-
tuslaissa on määritelty varhaiskasvatuksen eri tavoitteet. Varhaiskasvatus-
lain (540/2018 § 3) mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jo-
kaisen lapsen ikätason mukaista ja kehityksen mukaista kaikenkattavaa 
kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia. Varhaiskasvatuksessa täytyy 
tukea lapsen oppimisen edellytyksiä sekä edistää lapsen elinikäistä oppi-
mista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista. Varhaiskasvatuksessa 
tulee toteuttaa sellaista pedagogista toimintaa, joka perustuu liikkumi-
seen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön sekä toteuttaa lapsen leikkiä. Pedago-
gisen toiminnan tulee mahdollistaa lapsen myönteisiä oppimiskokemuk-
sia. Varhaiskasvatuksen tulee varmistaa lapselle varhaiskasvatusympä-
ristö, joka on kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen. 
Lapselle täytyy turvata kunnioittavat toimintatavat sekä varmistaa mah-
dollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatuksessa 
toimivan henkilöstön välillä.  
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Varhaiskasvatuksessa tulee antaa jokaiselle lapselle yhdenvertaiset mah-
dollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää yhdenvertaisuutta sekä suku-
puolten välistä tasa-arvoa. Lisäksi tulee antaa lapsille valmiudet ymmärtää 
ja kunnioittaa kulttuuriperinnettä sekä kunkin ihmisen kielellistä, kulttuu-
rista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa. Lapsen yksilölliset tuen tar-
peet tulee tunnistaa ja järjestää tuen tarpeen ilmaannuttua tarkoituksen-
mukaista tukea varhaiskasvatuksessa monialaisessa yhteistyössä. Tavoit-
teena on myös kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä 
edistää lapsen toimintaa vertaisryhmässään. Lapsia tulee ohjata eettisesti 
vastuulliseen ja kestävään toimintaan sekä opettaa lapsia kunnioittamaan 
toisia ihmisiä ja olemaan yhteiskunnan jäseniä. Lapsille tulee varmistaa 
varhaiskasvatuksessa mahdollisuus osallisuuteen ja vaikutusmahdollisuus 
itseään koskeviin asioihin. Tavoitteissa määritellään myös, että varhaiskas-
vatuksen tulee toimia yhdessä lapsen ja vanhemman tai muun huoltajan 
kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin parhaaksi sekä tu-
kea vanhempia tai muuta huoltajaa hänen kasvatustyössään. (Varhaiskas-
vatuslaki 540/2018 § 3) 
 
Yksi keskeinen osa varhaiskasvatuksen ennaltaehkäisevää roolia on tunnis-
taa lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvät haasteet ja tuen 
tarpeet mahdollisimman ajoissa, jotta voidaan turvata lapselle hänen tar-
vitsemansa tuki. Haluamme tutkimuksessamme selvittää, miten tämä en-
naltaehkäisevä rooli näyttäytyy työntekijöiden kokemuksien mukaan. Tu-
kea voidaan tarjota mahdollisesti moniammatillisessa yhteistyössä. Per-
heellä on keskeinen merkitys lapsen hyvinvoinnissa, joten varhaiskasva-
tuksen tuki myös vanhemmuuteen on tärkeää. (Muuronen, 2016) 
 
Varhaiskasvatuksessa lapsen ja perheen psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaa-
lisesta turvallisuudesta pidetään huolta. Lasta tulee suojella kiusaamiselta, 
väkivallalta ja muulta häirinnältä ja oikeus lohdutukseen lapsen sitä tarvi-
tessaan. Varhaiskasvatuksen henkilökunta ovat keskeisessä roolissa lasten 
sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen harjoittelun ja kehittymisen tuke-
misessa. (OPH, 2018, ss. 31 – 32) Ehkäisevän lastensuojelun tarkoituksena 
on turvata lapsen kehityksen eri osa-alueet ja puuttua, jos lapsen kehitys 
ja turvallisuus häiriintyvät. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden olisi hyvä 
tiedostaa, että tekemällä laadukasta varhaiskasvatustyötä, ennaltaehkäis-
tään lapsen ja perheen tilanteen kriisiytymistä jokapäiväisessä arjessa. 
2.2 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet  
Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritellään 
varhaiskasvatuksen tavoitteista ja sisällöistä, lapsen huoltajan ja varhais-
kasvatuksen järjestäjän välisestä yhteistyöstä, moniammatillisesta yhteis-
työstä sekä lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman sisäl-
löstä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittavat oikeudellisesti 
varhaiskasvatuksen järjestäjiä. Opetushallitus laati uudet varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet vuonna 2018 ja ne astuivat voimaan vuoden 2019 
alusta. (OPH, n.d.b.)  
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Jokainen varhaiskasvatuksen järjestäjä on velvoitettu laatimaan paikalli-
nen varhaiskasvatussuunnitelma valtakunnallisten varhaiskasvatussuunni-
telman perusteiden pohjalta. Paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia tulee 
arvioida ja kehittää. Suunnitelma tehdään määrittelemään, tukemaan ja 
ohjaamaan varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti. Tehtäessä tätä 
suunnitelmaa tulee ottaa huomioon erilaiset erityispiirteet, mahdolliset 
pedagogiset painotukset, lasten tarpeet sekä varhaiskasvatusta koskevan 
arvioinnin ja kehittämisen tulokset. Paikallisessa suunnitelmassa voidaan 
tarvittaessa tarkentaa joitakin valtakunnallisen suunnitelman kohtia, 
mutta mitään lakia, asetusta tai varhaiskasvatuksen perusteiden edellyttä-
mää tavoitetta tai sisältöä ei voi sulkea pois. Suunnitelmassa tulee myös 
ottaa huomioon muut paikallisen tason suunnitelmat, kuten eri opetus-
suunnitelmat, lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelma tai esimerkiksi kotoutumissuunnitelma. (OPH, 2018, ss. 8 – 9) 
 
Jokaisella varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus omaan 
henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Suunnitelma laaditaan 
turvaamaan lapsen oikeutta saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kas-
vatusta, opetusta ja hoitoa. Suunnitelman perustana on lapsen etu ja tar-
peet. Suunnitelmaan kirjataan tavoitteet, jotka toimivat perustana peda-
gogiselle toiminnalle. Lapsien yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat ote-
taan huomioon, kun suunnitellaan ja toteutetaan lapsiryhmän toimintaa.  
Suunnitelma tarkistetaan säännöllisesti eli vähintään kerran vuodessa, 
mutta kuitenkin aina, kun siihen on lapsen omista tarpeista johtuva syy.  
Varhaiskasvatussuunnitelman laatii varhaiskasvatuksen opettajaksi kelpoi-
nen henkilö yhdessä vanhempien kanssa, kun lapsi aloittaa päivähoidon tai 
perhepäivähoidon. Suunnitelman laatimisessa voi olla apuna monialainen 
työryhmä, johon voi kuulua esimerkiksi varhaiskasvatuksen sosionomi, 
varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä tarpeen mukaan lapsen kehitystä 
ja oppimista tukevat muut tarvittavat asiantuntijat ja tahot. Suunnitelmaa 
tehtäessä on tärkeää tuntea lapsen vahvuudet ja osaaminen, yksilölliset 
tarpeet sekä kiinnostuksen kohteet. Tulee myös ottaa huomioon lapsen 
kielellinen ja kulttuurinen tausta.  Lapsen henkilökohtainen varhaiskasva-
tussuunnitelma on salassa pidettävä asiakirja. (OPH, 2018, ss. 9 – 11) 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa säädetään, että ongelmien syn-
tymisen, kasvamisen ja monimutkaistumisen estämiseksi tulisi tukea tar-
jota mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällaisessa tilanteessa yhteis-
työ vanhempien ja koko varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa koros-
tuu. Tärkeää on hyödyntää monialaista osaamista tuen havaitsemisessa, 
tunnistamisessa ja tuen järjestämisessä. Tarvittaessa tuen suunnitteluun, 
toteuttamiseen ja arviointiin osallistuvat myös sosiaali- ja terveydenhuol-
lon asiantuntijat. Nämä tukitoimet ja niiden arvioinnin keinot kirjataan lap-
sen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.  (OPH, 2018, s. 54)  
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2.3 Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 
Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtakunnal-
lisesti määrättyihin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Tampereen 
kaupunki on määrittänyt oman kaupunkistrategian, jota tuetaan kolmella 
eri tavalla: toimimalla yhdessä ja toimimalla avoimesti sekä rohkeasti. 
Tampereen kaupungin varhaiskasvatus ja perusopetus perustuu yhteisölli-
seen, kannustavaan ja luottamukselliseen ilmapiiriin sekä edistää omalla 
toiminnallaan yhdenvertaisuutta, monikulttuurisuutta ja turvallisuutta. 
Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa mainitaan, että 
varhaiskasvatuksen tehtävänä on vahvistaa lapsen taitoja liittyen hyvin-
vointiin ja turvallisuuteen sekä ohjata lasta tekemään kestävän elämänta-
van mukaisia valintoja. Varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen suhtautu-
mista positiivisesti tulevaisuuteen. Lapsia opetetaan hyviin tapoihin, har-
joitellaan vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja sekä opetellaan asettumaan toi-
sen ihmisen asemaan ja ratkaisemaan ristiriitatilanteita. Lapsia opetetaan 
myös kunnioittamaan omaa ja toisten kehoa. Tavoitteena on tukea lapsen 
turvallisuuden tunnetta. (Tampereen kaupunki, 2019a, ss. 24 – 27) 
 
Tampereen kaupunki on lisäksi määrittänyt neljä painopistettä varhaiskas-
vatuksen ja perusopetuksen arvopohjalle, jotka ulottuvat vuoteen 2030 
asti. Nämä ovat: osallisuus ja aktiivisuus, laadukas ja yhteisöllinen oppimi-
nen, luovuus ja innovatiivisuus sekä kestävä elämäntapa. Tätä kuntakoh-
taista varhaiskasvatussuunnitelmaa noudatetaan sekä kaupungin toteut-
tamassa varhaiskasvatuksessa että kaupungin ohjaamassa ja valvomassa 
yksityisessä varhaiskasvatuksessa. (Tampereen kaupunki, 2019a, s. 6) 
2.4 Monialainen yhteistyö varhaiskasvatuksessa 
Monialaisen yhteistyön tiimin muodostaa joukko ihmisiä, joiden taidot täy-
dentävät toistensa taitoja ja jotka ovat sitoutuneet yhteisiin tarkoituksiin, 
tavoitteisiin ja lähestymistapoihin, mistä he kokevat olevansa yhdessä vas-
tuussa. Monialainen yhteistyö on toimintaa, jossa kaksi tai useampaa am-
mattilaista käsittelee yhteistä tilannetta. Kyseiset ammattilaiset ovat val-
miita tuomaan omaa ammatillista tietämystään julki samalla kunnioitta-
malla toisten mielipiteitä. Toiminnan keskiössä ovat asiakkaan tarpeet ja 
se on suunnitelmallisesti toteutettavissa. (Airaksinen, 2013, ss. 5 – 7) 
 
Monialaisen yhteistyön tavoitteena on toteuttaa lapsen etua. Lasta koske-
van tiedon jakaminen on todettu yhteistyössä haastavaksi. Yhteistyö on 
lain mukaan sallittua silloin, kun se on edistää lapsen etua. Yhteistyössä 
lapsen etu määräytyy YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen (LOS), 
jonka mukaan lapsella pitää olla oikeus hoivaan, suojeluun ja osallistumi-
seen. Lapsen edun ensisijaisuudesta kertoo myös muun muassa Laki sosi-
aalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta (812/2000), joka määrittää 
päivähoidon peruslaki yhteistyötä ja salassapitoa koskevissa asioissa. Mo-
nialaisessa yhteistyössä lapsen etu on tärkeämpää kuin salaaminen ja tämä 
asia vaikuttaa varhaiskasvatuksen ja huoltajien ja myöskin 
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varhaiskasvatuksen ja muiden asiantuntijoiden väliseen yhteistyöhön. 
(Mahkonen 2012, ss. 127–128) 
 
Varhaiskasvatusta järjestettäessä kunnan on oltava yhteistyössä eri toi-
minnoista vastaavien tahojen kanssa. Näitä ovat opetuksesta, lastensuoje-
lusta, muusta sosiaalihuollosta, liikunnasta ja kulttuurista, neuvolatoimin-
nasta ja muusta terveydenhuollosta vastaavien ja tarvittavien tahojen 
kanssa. (Varhaiskasvatuslaki 2018/540 § 7) Yhteistyötä tehdään myös las-
tensuojelun, neuvolan ammattilaisten ja muiden sosiaalihuollon ja tervey-
denhuollonpalveluiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö korostuu näiden ta-
hojen välillä, kun jollain herää huoli lapsen hyvinvoinnista tai kehityksestä 
tai kun lapsen tukea ollaan suunnittelemassa ja järjestämässä. Lapsen ko-
konaisvaltaisen kehityksen, kasvun ja hyvinvoinnin arvioinnissa sekä tuen 
tarpeiden varhaisessa tunnistamisessa monialaisessa yhteistyössä varhais-
kasvatuksenhenkilökunnan antama arvio on tärkeä osa. (OPH, 2018, s. 35)  
Yhteistyö takaa sen, että jokaisen lapsen varhaiskasvatuksen järjestämistä 
tuetaan niin, että jokainen lapsi saa omien tarpeidensa ja kehityksensä mu-
kaista opetusta, kasvatusta ja hoitoa. Varhaiskasvatuksen järjestäjät vas-
taavat siitä, että yhteistyö toteutuu ja on suunnitelmallinen. He ovat myös 
vastuussa siitä, että yhteistyö toteutuu tarvittaessa monialaisesti. (OPH, 
2018, s. 33) 
 
Monialaisen yhteistyön tavoitteena on varmistaa, että varhaiskasvatus to-
teutuu toimintaympäristössä lapsen tarpeiden mukaan. Varhaiskasvatus-
laissa sanotaan, että järjestettäessä varhaiskasvatusta kunnan on toimit-
tava monialaisessa yhteistyössä ja tehtävä yhteistyörakenteet tarvittaessa. 
Varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä voi toimia erilaiset alueelliset ja 
paikalliset toimijat, joiden kanssa yhteistyö on luontevaa. Esimerkiksi ope-
tuksesta, kirjastosta, liikunnasta ja kulttuurista vastaavien tahojen kanssa 
tehtävä yhteistyö tukee varhaiskasvatuksen tavoitteita ja lisää monipuoli-
sia oppimisympäristöjä. Yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen ja samalla 
alueella toimivien yksityisten kasvatuspalveluiden tuottajien kanssa on tär-
keää. Muita varhaiskasvatuksen kanssa toimivia yhteistyötahoja ovat esi-
merkiksi järjestöt ja seurakunnat. (OPH, 2018, ss. 34-35) 
 
Tiimin toiminnassa tärkeää on eri jäsenten välinen yhteistyö, jonka toimin-
nalle on yhdessä asetettu pelisäännöt, jotta kaikki toimisivat kohti yhteistä 
tavoitetta. Hyvän tiimin piirre on avoin kommunikaatio ja rakentava pa-
laute. Tiimin kanssa pidettävissä palavereissa voidaan käydä monialaista 
keskustelua lapsen tai lapsiryhmän esiin nousseista haasteista ja huolista. 
On tärkeää, että jokainen tiimin jäsen uskaltaa tuoda oman mielipiteensä 
esiin. Huolista keskusteltaessa olisi hyvä sopia tapa, miten huoli lapsesta 
otetaan puheeksi vanhempien kanssa ja kuka hoitaa huolen puheeksi ot-
tamisen. Tiimipalavereissa voidaan käydä myös näitä tilanteita läpi. (Koi-
vunen, 2009, ss. 192 – 194) 
Kokemuksemme mukaan, päiväkodeissa toimii yleensä henkilöstöstä 
koostuva tiimi. Tiimissä voi olla erilaisia ammattilaisia kuten varhaiskasva-
tuksen opettajia, lähihoitajia ja tulevaisuudessa myös varhaiskasvatuksen 
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sosionomeja. Tämä tiimi luo osaltaan päiväkotiin omanlaisensa monialai-
sen työryhmän, sillä jokaisella on omanlaisensa työkokemus, koulutus-
tausta ja työhistoria, jotka tuovat erilaisia näkökulmia ja ulottuvuuksia työ-
ympäristöön. Haluammekin tutkimuksessamme kokemuksia kaikilta tiimin 
jäseniltä eli varhaiskasvatuksen opettajilta ja hoitajilta, sillä monenlainen 
kokemus tuo monipuolisuutta varhaiskasvatuksen järjestämiseen.  
3 EHKÄISEVÄ LASTENSUOJELU VARHAISKASVATUKSESSA 
Opinnäytetyön tutkimustehtävänä on selvittää ehkäisevää lastensuojelu-
työtä ja sitä, miten se vaikuttaa varhaiskasvatuksen arkeen. Ehkäisevällä 
lastensuojelulla voidaan mahdollisesti auttaa perheitä ja lapsia ennen ti-
lanteen pahenemista lastensuojelun asiakkuuteen asti. Tärkeää on tiedos-
taa, että varhaiskasvatuksessa ehkäisevää lastensuojelua on jo siellä oleva 
perusarki ja siihen kuuluvat rutiinit. Ehkäisevää lastensuojelua voidaan ku-
vata myös varhaisen tuen termillä.  
 
Ehkäisevän työn aikakausi on alkanut noin 1960-luvulta, kun yhteiskun-
nassa alkoi hyvinvointivaltion muodostuminen, minkä jälkeen palvelura-
kenne on alkanut muotoutua yhä enemmän ehkäisevän työn suuntaan. Eh-
käisevän työn vastuu kuuluu monille eri tahoille ja työtä tehdään monella 
tasolla. Yhteiskunnallinen avoin keskustelu ja päätöksenteko ovat edelly-
tyksiä ehkäisevän työn onnistumiselle ja tekemiselle. Ehkäisevän lasten-
suojelun alueelta tarvitaan tutkimusta, sillä johtopäätöksiä yleisestä lap-
sien hyvinvointia koskevasta tutkimuksesta ei voida ehkäisevään työhön 
tehdä suoraan. Tutkimuksien avulla ehkäisevän työn vaikutuksia on hel-
pompi arvioida ja työn kohdetta voidaan arvioida paremmin. (Puonti, Saar-
nio & Hujala, 2004, ss. 157 – 164) 
 
Lastensuojelulain mukaan ehkäisevällä lastensuojelulla turvataan sekä 
edistetään lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhem-
muutta. Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen tuki, jota voidaan 
antaa peruspalveluiden piirissä, kuten päivähoidossa, äitiys- ja lastenneu-
volassa sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ehkäisevä lastensuo-
jelu eroaa lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelusta siten, että ehkäisevä 
työ koskee kaikkia lapsia, ei vain lastensuojelun asiakkaita. Ehkäisevän työn 
tuen piiriin ei vaadita lastensuojelun asiakkuutta, joka alkaisi lastensuoje-
luilmoituksesta ja sosiaalityöntekijän lastensuojelutarpeen arvioinnista.  
Kunnilla on yhteistyössä sosiaaliviranomaisten ja muiden toimijoiden 
kanssa velvollisuus seurata ja edistää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä 
parhaalla mahdollisella tavalla poistaa ongelmia. Lain mukaan vanhem-
milla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Kunnat on velvoitettu 
toteuttamaan suunnitelmallisesti sekä tavoitteellisesti ennaltaehkäisevää 
lastensuojelutyötä monialaisesti yhteistyönä eri viranomaisten, palvelun-
tarjoajien, yhteisöjen ja kansalaisten kanssa. Jokaisella kunnalla on velvol-
lisuus laatia suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä 
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myös lastensuojelun kehittämiseksi ja edistämiseksi. Suunnitelmaan kirja-
taan myös hyvinvointia tukevat ja ongelmia ehkäisevät toimenpiteet ja pal-
velut. (LSL 2007/417)  
 
Ehkäisevä lastensuojelu tulisi käsittää kaikkia viranomaisia ja kansalaisia 
koskevaksi laajaksi lasten suojeluksi. Ehkäisevän työn tulisi olla osa kaikkia 
eri yhteiskunnan toiminnan tasoja ja tapoja koskeva periaate, jolla koko 
lapsiväestölle voidaan taata hyvä ja onnellinen lapsuus. Työ on myös ris-
kien vähentämistä ja erilaisten mahdollisuuksien avaamista. Termin rin-
nalla voidaan käyttää myös termiä edistävä työ, joka tarkoittaa kasvun tu-
kemista ja sen laajentumisen mahdollisuuksia. Ehkäisevän lastensuojelun 
määritelmän voidaan myös ajatella sisältävän edistävän työn termin ja täy-
dentävän sitä.  (Pölkki, 2016, ss. 262 – 264) Käytämme opinnäytetyös-
sämme termiä ehkäisevän lastensuojelu.  
 
Ehkäisevän lastensuojelutyön tarkoituksena on ylläpitää palveluita, jotka 
ehkäisevät erillisen lastensuojelullisen tuen tarpeen syntymistä perheessä. 
Sillä pyritään vaikuttamaan lasten itse kokemaan turvattomuuden tuntee-
seen, lapsiperheiden köyhyyteen, arjen haasteisiin ja tukiverkostojen vä-
häisyyteen tai niiden puuttumiseen kokonaan. Työn lähtökohtana on edis-
tää jokaisen lapsen turvallista ja terveellistä kasvua ja kehitystä ja sen li-
säksi tukea vanhempaa tämän kasvatustyössä ja kasvatustyön haasteissa. 
(Heinonen, Hipp & Väisänen, 2012, ss. 4 – 5) 
 
Varhainen tuki ehkäisee ongelmien kärjistymistä ja on myös taloudellisesti 
kannattavaa. Se on tarkoitettu toteutettavaksi siellä, missä lapset normaa-
listi esimerkiksi arkisin ovat kuten päivähoito ja koulut. Varhaisen tuen tu-
lisi tarjota lapselle ja perheelle kunnioittava, avoin ja leimaamaton tuki. 
Sen ei pitäisi tuntua ikävältä ja tunkeilevalta. Asiat pitäisi käsitellä yhdessä 
perheen kanssa niin, että he kokevat olonsa arvostetuksi ja saavansa tar-
vitsemansa määrän tukea. Perheen kanssa tehtävän yhteistyön pyrkimys 
on, että tuki voitaisiin järjestää peruspalveluissa eikä lasta tarvitsisi mää-
rittää lastensuojelun asiakkaaksi. Varhaisen tukemisen vaiheita ovat huo-
len tunnistaminen, sen ottaminen puheeksi vanhempien kanssa ja korjaa-
vat toimenpiteet. (Taskinen, 2012, s. 46) Varhaista tukea voidaan myös ku-
vata termillä varhainen puuttuminen. Varhainen puuttuminen on ennalta-
ehkäisevää toimintaa, johon kuuluu myös korjaavia toimenpiteitä. Varhai-
nen puuttuminen ja varhainen tuki ovat myös ehkäisevää lastensuojelua, 
sillä niiden toimilla pyritään ehkäisemään lastensuojelun asiakkuus ja on-
gelmien syntyminen sekä paheneminen pyritään estämään. Varhaiskasva-
tuslaissa säädetyissä varhaiskasvatuksen tavoitteissa on myös nostettu 
esiin edellä mainitut ehkäisevän lastensuojelun periaatteet.  
 
Lapset viettävät suuren osan lapsuusajastaan varhaiskasvatuksessa. Hei-
dän kokemuksensa siitä, olosuhteet ja ilmapiiri vaikuttavat koko heidän 
elämäänsä. Päivähoito tavoittaa suuren osan lapsiväestöstä, joten henki-
lökunnalla on suuri mahdollisuus vaikuttaa lasten kehitykseen. Keskeisenä 
tavoitteena päivähoidossa on tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä 
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vanhempia heidän kasvatustyössään. Varhaiskasvatuksen tulisi tarjota lap-
sille pysyvät, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen henkilökohtaista 
kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen lähtökohdat huo-
mioon ottaen myönteinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatus on täten tär-
keä osa lasten suojelua ja ehkäisevää lastensuojelutyötä. Jo varhaiskasva-
tuksen perustehtävää toteuttamalla tehdään ehkäisevää lastensuojelua. 
(Taskinen, 2012, s. 40) Työntekijöiden olisi tärkeää tiedostaa, että teke-
mällä laadukasta arjen varhaiskasvatusta voidaan kehittyviä ongelmia en-
naltaehkäistä sekä ottaa mahdollisesti noussut huoli puheeksi tarpeeksi 
ajoissa. 
 
Varhaiskasvatuksessa voidaan tukea vanhemmuutta monin eri tavoin, esi-
merkiksi antamalla ohjeita ja neuvoja kasvatusta ja hoitoa koskevissa asi-
oissa. Jokaisen vanhemman tulee kuitenkin kohdata lastaan yksilöllisesti, 
ohjeet ja neuvot ovat vain yleisiä. Lapsen ja vanhemman välisen vuorovai-
kutuksen tukeminen ja vahvistaminen on lapsen kasvun ja kehityksen kan-
nalta tärkeää. (Kalland, 2014, 26) Vanhemmuuden tukemiseen haasteita 
tuo se, että jokainen perhe on erilainen. On tärkeää, että työntekijät saavat 
lapsesta ja perheen elämäntilanteesta tietoa. (Järvinen ym. 2011, s. 16) 
 
Varhaiskasvatuksessa tulisi toteutua säännöllinen päivärytmi, perushoito, 
turvallinen ympäristö ja ihmissuhteet sekä pedagoginen toiminta. Ne voi-
vat jo itsessään tukea lasta. Kun päivähoito toteuttaa perustehtäväänsä 
laadukkaasti, se on jo hyvää sosiaalityötä ja ennaltaehkäisevää toimintaa. 
Perheet, jotka kamppailevat monien erilaisten ongelmien kanssa voivat 
saada tukea useilta eri tahoilta, jolloin päivähoidon tulee keskittyä lapsen 
kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen. (Koivunen, 2009, s. 16.) Työmme ta-
voitteena on tuottaa lisää tietoa siitä, mitä ehkäisevä lastensuojelu työ to-
dellisuudessa tarkoittaa varhaiskasvatuksen arjessa. 
 
Lastensuojelun ehkäisevä työ on haastavaa, sillä se kohdistuu koko lapsi-
väestöön ja tavoitteena on koko lapsiväestön hyvinvointi. Ehkäisevällä 
työllä pyritään varmistamaan lapsille hyvän lapsuuden edellytykset sekä 
estämään negatiivisen kehityksen syntyminen. Ehkäisevällä lastensuojelu-
työllä tarkoitetaan koko lapsiväestölle tarkoitettuja hyvinvointia tukevia 
palveluita ja tukitoimia, joiden tarkoituksena on ehkäistä tietyssä elämän-
tilanteessa olevan lapsen tai lapsiryhmien syrjäytyminen, huono-osaisuus 
tai elämäntilanteen paheneminen. (Puonti, Saarnio & Hujala, 2004, ss. 154 
– 159) 
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4 LASTENSUOJELULLISEN HUOLEN HERÄÄMINEN  
Yksi tärkeimmistä asioista opinnäytetyössämme on lastensuojelullisen 
huolen herääminen ja huolen puheeksi ottaminen. On tärkeää tietää, mi-
ten huoli otetaan puheeksi rakentavalla ja kunnioittavalla tavalla. Otta-
malla huoli puheeksi ajoissa voidaan ehkäisevän lastensuojelun keinoin tu-
kea perhettä ennen ongelmien pahenemista.  Tässä opinnäytetyössä halu-
amme selvittää varhaiskasvatuksen työntekijöiden kokemuksia huolesta ja 
sen puheeksi ottamisesta, joten on tarpeen ja välttämätöntä käsitellä teo-
riaa sen taustalla.  
4.1 Huolen herääminen ja huolen puheeksi ottaminen 
Huolen puheeksi ottaminen on osa ehkäisevää lastensuojelua, koska se eh-
käisee ongelmien pahenemista. Varhaiskasvatuksen työntekijän tehtävä 
on kiinnittää huomiota lapsen hyvinvointiin ja siinä tapahtuviin muutok-
siin. Jos lapsesta herää huoli, pitää työntekijän ottaa asia puheeksi lapsen 
vanhempien kanssa. Lastensuojelullisen huolen herääminen voi olla haas-
tava tilanne työntekijälle. Työntekijällä tulisi olla omaa osaamista, koke-
musta ja luottoa omiin taitoihin, jotta asia voitaisiin ottaa hienovaraisesti 
esille. Huolen puheeksi ottamisessa voi olla suuri kynnys, sillä tilanne voi 
olla kiusallinen sekä työntekijälle että vanhemmalle. Tärkeää on tiedostaa, 
milloin huoli otetaan puheeksi.  
 
Lastensuojelullinen huoli on työntekijän yksilöllinen tunne. Huolen taus-
talla on työntekijän oma tieto verkoston tukimahdollisuuksista ja kuva 
nuoren tai lapsen tilanteesta. Tunne perustuu työntekijän omiin taitoihin, 
tietoihin ja aikaisempaan kokemukseen asiasta. Huolen asteeseen vaikut-
taa työntekijän omat tunteet ja niiden voimakkuus sekä oma tausta. Huoli 
kohdistuu tässä kahteen eri asiaan samaan aikaan: lapsen selviämiseen ja 
omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin auttaa lasta. (Eriksson & Arnkil, 2012, s. 
21) 
 
Lastensuojelullisen huolen voi herättää lapsen poikkeuksellinen käytös eri 
tilanteissa. Päiväkodissa näitä tilanteita voi olla esimerkiksi tulo- ja hakuti-
lanteissa tapahtuva levoton, itkuinen, ärsyyntynyt, karkaileva tai raivoisa 
käytös, väkivaltaisuus, vetäytyvä ja kontaktia välttelevä käytös tai lapsen 
käytöksessä tapahtuva selkeä muutos aikaisempaan. Lisäksi lapsen hoidol-
lisista asioista voi herätä huoli, jos huomaa esimerkiksi lapsella olevan sa-
mat vaatteet pidemmän aikaa, vaippa on vaihtamatta, tulee aina nälkäi-
senä hoitoon tai ei ole kunnollisia ulkoiluvaatteita. Huolta voi aiheuttaa 
myös ’’rajaton vanhemmuus’’, jossa lapsi käyttäytyy vanhempiaan koh-
taan epäkunnioittavasti, eikä lapselle ole asetettu kotona rajoja juuri lain-
kaan. (Eriksson & Arnkil, 2012, s. 23) 
 
Usein, kun lastensuojelullinen huoli on herännyt, työntekijällä herää myös 
huoli omasta osaamisestaan ja siitä, millaiset ovat hänen 
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toimintamahdollisuutensa. Tällaisiin tilanteisiin on luotu avuksi huolen 
vyöhykkeet, joiden avulla työntekijä voi arvioida omia voimavarojaan sekä 
tuen määrän tarvetta. 
 
Taulukko 1. Huolen vyöhykkeistö (Eriksson & Arnkil 2005, 25). 
 
 
 
Taulukossa 1. on kuvattuna eri huolen vyöhykkeet. Pienen huolen vyöhyk-
keellä työntekijällä on tunne, että lapsen asioissa on huolta, joka herää 
mahdollisesti toistuvastikin. Työntekijällä on kuitenkin luottamus omiin 
mahdollisuuksiinsa auttaa. Pienen huolen vyöhykkeen huolet koetaan hel-
poiksi ottaa puheeksi vanhempien kanssa, koska työntekijän oma tuki voi 
riittää. Harmaalla vyöhykkeellä huoli on selvästi tuntuvampaa ja kasvaa 
koko ajan. Työntekijä on käyttänyt jo omat auttamiskeinonsa tai kokee nii-
den olevan jo vähissä. Tämän vyöhykkeen tilanteet ovat kuormittavia eikä 
muiden tahojen mukanaolosta ole vielä tietoa. Työntekijä saattaa pelätä 
liioittelevansa tai epäilee näytön olevan liian pientä. Lisäksi työntekijä poh-
tii, olisiko lastensuojeluilmoitukselle tarvetta lisätuen saamiseksi. Suuren 
huolen vyöhykkeellä työntekijä kokee lapsen olevan vaarassa ja omat kei-
not auttaa ovat lopussa. Tämän vyöhykkeen tilanteissa työntekijällä ei ole 
enää varaa epäröidä. Suuren huolen vyöhykkeellä työntekijän arvion mu-
kaan lapselle käy huonosti, jos tilanteeseen ei saada apua ja muutosta. Mu-
kaan on saatava välttämättömät tahot, ja tilanne itsessään pakottaa työn-
tekijän toimimaan. (Eriksson & Arnkil, 2012, s. 26) 
 
Lastensuojelullisen huolen puheeksi ottaminen vaatii varhaiskasvatuksen 
työntekijältä erityistä suhtautumista asiaan. Lähestymisen tulee olla kun-
nioittavaa ja avointa. Ennen lastensuojelullisen huolen puheeksi ottamista, 
on hyvä kirjata konkreettisia asioita ja havaintoja, joilla huolta voidaan 
avata vanhemmalle. Vanhemman on helpompi ymmärtää huoli, kun ker-
rotaan konkreettisia asioita, miksi ollaan huolissaan. Tällöin on myös hel-
pompi miettiä tarvittavia tukitoimia. Lähtökohtana huolen puheeksi otta-
misessa tulisi olla huoli lapsesta eikä niinkään vanhemman syyttäminen tai 
arvosteleminen. Tavoitteena on saada jonkinlainen positiivinen muutos ti-
lanteeseen. Tärkeää on huoltajan ja työntekijän välinen yhteistyö, jonka 
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avulla voidaan päästä haluttuun tavoitteeseen. Yhteistyön kannalta olisi 
tärkeää tuoda esiin myös myönteisiä asioita perheestä ja selvittää perheen 
voimavaroja. Positiivisuus motivoi molempia osapuolia toimimaan lapsen 
edun hyväksi ja löytämään parhaimman tukikeinon lapselle. (Eriksson & 
Arnkil, 2012, ss. 28 – 30)  
 
Lastensuojelullisen huolen puheeksi ottaminen luo epävarmuutta monille 
työntekijöille. Työntekijä saattaa epäillä havaintojen oikeellisuutta ja sitä, 
onko oikeasti tarpeen puuttua vanhempien kasvatukseen. Voi tuntua epä-
miellyttävältä puhua vanhemmille vaikeista asioista, sillä joku saattaa louk-
kaantua tai suuttua tilanteessa. (Eriksson & Arnkil, 2012, s. 10)  
4.2 Lastensuojeluilmoituksen tekeminen 
Päiväkodin henkilöstön jäsenet ovat salassapitosäännösten estämättä vel-
vollisia tekemään lastensuojeluilmoitus (LSL § 25). Lastensuojeluilmoitus 
tehdään yleensä oman kunnan sosiaalitoimistoon, mutta asian ollessa kii-
reellinen voi soittaa hätänumeroon 112. Ilmoitus on mahdollista tehdä kir-
jallisesti, puhelimessa tai paikan päällä virastossa. Ilmoituksen tekemiseen 
voi käyttää valmiita lomakkeita, mutta se ei ole pakollista. Valmiit lomak-
keet voivat helpottaa tarvittavien asioiden esiin tuomista. Ilmoituksen te-
kijällä tulisi olla tiedossa lapsen henkilötiedot, ilmoituksen syy ja perusteet 
sille sekä lisäksi voi kertoa, onko lapsen vanhemmille kerrottu ilmoituk-
sesta. (THL, 2019a) 
 
Ilmoitus on tehtävä välittömästi, kun huomaa syitä lastensuojelullisille toi-
menpiteille. Esimerkiksi laiminlyönti, heitteillejättö, pahoinpitely tai seksu-
aalinen hyväksikäyttö, sen uhka tai epäily ovat syitä ilmoituksen tekemi-
selle. Ilmoituksen voi tehdä myös, jos huomaa lapsen hoidossa olevan mer-
kittäviä puutteita tai osaamattomuutta. Syynä voi myös olla esimerkiksi 
vanhempien erilaiset ongelmat, kuten päihde- tai mielenterveysongelmat, 
jaksamattomuus ja väsymys. Ilmoitusvelvollisuus ei poistu, vaikka tietäisi 
jonkun muun tehneen jo ilmoituksen lapsesta. Vaikka tietäisi perheen ole-
van jo lastensuojelun asiakas, tulee ilmoitus silti tehdä. Uusi ilmoitus voi 
antaa syyn tarkastaa perheen palvelutarve. Vaitiolovelvollisuus ja salassa-
pitosäännökset eivät ole esteenä ilmoituksen tekemiselle. Asian tultua vi-
reille lastensuojelussa on kiireellisesti arvioitava lastensuojelun tarve. On 
myös tehtävä sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, jollei 
arvion tekeminen ole selvästi tarpeetonta. (THL, 2019a) 
5 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 
Ehkäisevästä lastensuojelusta varhaiskasvatuksessa on tehty paljon tutki-
muksia. Pirkanmaan alueelle ja erityisesti Tampereelle ei tutkimuksia ole 
tähän mennessä tehty. Tutkimuksien laajuus vaihteli opinnäytetöistä pro 
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gradu -tutkielmiin. Valitsimme opinnäytetyöhömme neljä tutkimusta, 
jotka olivat lähellä omaa aihettamme.  
 
Sanni Salonen (2019) tutki Pro gradu -tutkielmassaan ehkäisevää lasten-
suojelua varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mil-
lainen on varhaiskasvatuksen rooli ehkäisevässä lastensuojelussa ja millai-
set ovat lastentarhanopettajien valmiudet toteuttaa ehkäisevää lastensuo-
jelua sekä tarttua lastensuojelulliseen huoleen. Salonen tutki myös, millai-
nen on lastentarhanopettajien kokemus yhteistyöstä varhaiskasvatuksen 
ja lastensuojelun sekä muiden lasten hyvinvointia tukevien palvelujen vä-
lillä.  
 
Tutkimusaineisto koostui kahdeksasta yksilöhaastatteluista. Haastattelui-
hin osallistui Turun kaupungissa työskenteleviä lastentarhanopettajia. 
Haastateltavat olivat erilaisia koulutustaustoiltaan sekä työurien pituudet 
olivat todella vaihtelevia. Tutkimuksen tuloksissa keskeiseksi nousi puut-
teellisuus yhteistyössä Turun kaupungin varhaiskasvatuksen, lastensuoje-
lun ja perhepalveluiden välillä. Yhteistyön puutteellisuus ja tiedonpuute ai-
heutti lastentarhanopettajissa turhautuneisuutta ja epävarmuutta lasten-
suojelullisiin huoliin liittyen. Tulosten mukaan varhaiseen tukeen ei päivä-
kodissa pystytä panostamaan, koska resurssit ovat liian pienet. Ilmi tuli 
myös haasteita, joita olivat esimerkiksi suuret ryhmäkoot ja puutteelliset 
henkilöstöresurssit. Myönteisiä tekijöitä olivat esimerkiksi luottamukselli-
nen yhteistyösuhde varhaiskasvattajien ja vanhempien välillä sekä pien-
ryhmätyöskentely. Tulosten mukaan ammattikorkeakoulupohjaiset opet-
tajat kokivat lastensuojelullisen tietotaitonsa vahvempana kuin yliopiston 
käyneet opettajat. (Salonen, 2019, ss. 72 - 73)  
 
Emma Bergman ja Roosa Myllyrinne (2019) ovat opinnäytetyössään tutki-
neet lastentarhanopettajien toimintatapoja, ajatuksia ja haasteita ehkäi-
sevästä lastensuojelusta. Lisäksi he esittelevät kootun tiedon avulla yleistä 
tietoa ehkäisevästä lastensuojelusta varhaiskasvatuksessa.  
 
Opinnäytetyön aineisto hankittiin puolistrukturoidulla ryhmähaastatte-
lulla. Haastattelun keskeiset teemat olivat varhainen tuki, huolen heräämi-
nen ja siihen puuttuminen. Haastatteluja oli kaksi, joista ensimmäiseen 
osallistui kolme lastentarhanopettajaa ja toiseen neljä opettajaa sekä yksi-
köiden johtaja. Tutkimus toteutettiin Kotkan kaupungissa. Tutkimuksen tu-
loksissa ilmeni, että ehkäisevän lastensuojelun tarve on kasvanut ja sa-
malla varhaiskasvatuksen rooli on muuttunut avoimempaan suuntaan, 
jossa kasvatuskumppanuus ja yhteistyö vanhempien kanssa on yhä tärke-
ämpää. Yhteistyön lisäännyttyä huoliin puututaan aiemmin ja niistä kes-
kustellaan avoimemmin vanhempien kanssa.  Tärkeäksi nousi myös mo-
niammatillisen työn merkitys ja sen haasteet. Tärkeinä ehkäisevän lasten-
suojelun keinona haastateltavat kokivat vuorovaikutuksen, yhteistyön ja 
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avoimen keskustelun perheiden ja työntekijöiden kesken. (Bergman & 
Myllyrinne, 2019, ss. 30 – 37) 
 
Niina Eloniemi (2019) tutki opinnäytetyössään varhaiskasvatuksen työnte-
kijöiden käsityksiä ehkäisevästä lastensuojelusta, varhaisesta puuttumi-
sesta sekä sen toteuttamisesta varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksen tavoit-
teena oli kuvata ehkäisevää lastensuojelua ja varhaista puuttumista var-
haiskasvatuksessa. Tavoitteena oli myös tuottaa uutta tietoa varhaiskasva-
tuksen työntekijöiden keinoista ehkäistä lapsien erilaisia ongelmia sekä 
puuttua niihin ajoissa. Lisäksi työn tavoitteena oli tuottaa kunnan päättä-
jille tietoa siitä, mitä ehkäisevä työ varhaiskasvatuksessa on. 
 
Opinnäytetyön aineisto kerättiin kahdella teemahaastattelulla, jotka olivat 
puolistrukturoituja. Molemmat haastateltavat olivat varhaiskasvatuksen 
opettajia Tyrnävän kunnalla.  Keskeisiksi teemoiksi nousivat ehkäisevä las-
tensuojelu, lapsen osallisuus, kasvatusyhteistyö ja varhainen puuttumi-
nen. Tutkimuksen tuloksista ilmeni, että varhaiskasvatus on tärkeä ympä-
ristö ehkäisevälle lastensuojelu työlle. Kasvatuskumppanuus koetaan erit-
täin tärkeäksi osaksi ehkäisevää lastensuojelua varhaiskasvatuksessa ja tii-
viin yhteistyön merkitys vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä 
korostui myös tutkimuksen tuloksissa. Ehkäisevää lastensuojelua varhais-
kasvatuksessa on asioihin puuttuminen heti kun huoli herää. Huolen pu-
heeksi ottaminen on varhaista puuttumista, ja sen tukena varhaiskasvatuk-
sen työntekijöillä on käytössä huolen vyöhykkeet. Tutkimustuloksista käy 
ilmi, että työntekijät kokevat varhaiskasvatuspalvelut itsessään jo ehkäise-
vänä lastensuojeluna. Kehittämiskohteiksi tutkimuksen tuloksista nousi 
erilaiset koulutukset koskien ehkäisevää lastensuojelua ja varhaista puut-
tumista varhaiskasvatuksessa. (Eloniemi, 2019, ss. 26-36) 
 
Valitsimme vielä neljänneksi esiteltäväksi tutkimukseksi Niina Lehtosaaren 
ja Hilla-Maria Vimparin (2012) opinnäytetyön ehkäisevästä lastensuoje-
lusta päivähoidossa. Opinnäytetyö oli osana Koillismaan alueella toimivaa 
Lapsen hyvä arki 2 -hankkeen kehittämistyötä. Opinnäytetyön tavoitteena 
oli selvittää, mitä ehkäisevä lastensuojelu on ja miten lastentarhanopetta-
jat kokevat toteuttavansa ehkäisevää lastensuojelua päivähoidossa.  
 
Tutkimus oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Lehtosaari ja Vimpari 
keräsivät aineiston yksilöteemahaastatteluilla Kuusamon päiväkodeissa. 
He käyttivät teemoina lastentarhanopettajan näkökulmaa ja kokemuksia, 
kasvatuskumppanuutta, varhaista tukea ja moniammatillista yhteistyötä. 
Haastattelut nauhoitettiin ja nauhoitustilanteissa tehtiin erillisiä muistiin-
panoja. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Aineisto litteroitiin 
huolellisesti ja tutkijat erottelivat teemat selkeästi. Tämän jälkeen aineis-
tosta karsittiin ylimääräinen aiheeseen kuulumaton aineisto pois ja muo-
dostettiin jokaiselle teemalle eri luokat. Tutkimuksen tulokset osoittivat, 
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että päiväkodin arjessa näkyy ehkäisevä lastensuojelu. Ehkäisevä lasten-
suojelu on lasten hyvinvoinnin edistämistä eri tukitoimien ja arjen perus-
työn avulla päiväkodissa. Lasten yksilöllinen huomioiminen ja kasvattajan 
aito läsnäolo ovat lasten hyvinvoinnin lähtökohtia. Moniammatillisesta yh-
teistyöstä tuloksissa kerrottiin, että päivähoidossa koetaan yhteistyö las-
tensuojelun kanssa riittämättömäksi. Yhteistyö vanhempien kanssa onnis-
tuu hyvin, mutta kasvattajat kokevat vanhempien tuen tarpeiden havait-
semisen liian raskaaksi omalle jaksamiselle. (Lehtosaari & Vimpari, 2012, 
ss. 6—7, 30-40) 
6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Tässä luvussa avataan tutkimustehtävää ja tutkimuskysymyksiä. Opinnäy-
tetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena, tarkoituksena oli selvittää 
työntekijöiden kokemuksia varhaiskasvatuksesta ehkäisevänä lastensuoje-
luna syvemmin kuin vain määrällisenä aineistona. Aineisto on kerätty 
Webropol-kyselylomakkeella, joka lähetettiin linkkinä työntekijöiden säh-
köposteihin. Aineisto analysoitiin teemoittelemalla, sillä vastauksissa tois-
tuivat selkeästi samat asiat.  Tutkimus on toteutettu eettisten periaattei-
den mukaisesti.  
6.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
Tutkimuksemme tehtävänä on tuottaa uutta tietoa eräiden Tampereen 
kaupungin päiväkotien työntekijöiden kokemuksista varhaiskasvatuksesta 
ehkäisevänä lastensuojeluna. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään varhaiskas-
vattajien kokemuksia huolen heräämisestä ja puheeksi ottamisesta. Tutki-
muskysymyksiä oli kaksi:  
 
• Millaisena työntekijät kokevat varhaiskasvatuksen ehkäisevänä las-
tensuojeluna?  
• Millaisista asioista lastensuojelullinen huoli herää ja miten se ote-
taan puheeksi?  
6.2 Kvalitatiivinen tutkimus 
Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen aineisto on pelkistettyä, sanal-
lista kuvailua. Tutkimuksen teksti on voinut syntyä riippumatta tai riippuen 
tutkijasta. Aineistonkeruumenetelmän valinnassa on tärkeää ottaa huomi-
oon, että se tuottaa aineiston tekstin muodossa. Laadullisen tutkimuksen 
tunnusmerkkejä voivat olla esimerkiksi erilaiset havainnoinnit ja haastat-
telut, omaelämäkerrat, näkökulma, aineistolähtöinen analyysi, hypoteesit-
tomuus, tutkittavien näkökulma ja tutkijan asema. Laadullisen tutkimuk-
sen tutkimussuunnitelma voi muuttua aina tutkimuksen edetessä, joka 
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tarkoittaa sitä, että laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttämällä saavute-
taan prosessimaisuutta. Tutkimusongelmaa ja tutkimusasettelua saattaa 
myös joutua tarkastelemaan uudesta näkökulmasta ajan kuluessa. (Eskola 
& Suoranta, 2014, ss. 15 – 16) 
  
Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusmenetelmät ja tutkimuskysymykset 
päätetään ennen varsinaisen tutkimuksen alkua hyvissä ajoin. Jos tutki-
muksen kysymyksenasettelu ja raportin muoto päätetään varhaisessa vai-
heessa, se saattaa olla jopa haitaksi laadullista tutkimusta tehdessä. Mutta 
laadullisen tutkimuksen erilaiset menetelmät voivat tarjota mahdollisuuk-
sia soveltamiseen ja vapausasteita. (Hakala, 2015, s.23) 
 
Laadullinen tutkimus voidaan aloittaa ilman ennakko-oletuksia aiheesta. 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa puhutaan aineistolähtöisestä analyysistä, 
joka tarkoittaa, että tutkimuksessa teoria rakentuu tutkimusaineiston poh-
jalta. Tutkija voikin löytää uusia näkökulmia tutkimuksen kautta. Hypotee-
sittomuus laadullisessa tutkimuksessa tarkoittaa, ettei tutkijalla ole vah-
voja ennakko-oletuksia tutkimuksen kohteesta tai tutkimuksen tuloksista. 
On kuitenkin tärkeää muistaa, että jokaisella on aikaisemmat kokemukset, 
jotka vaikuttavat asioihin suhtautumiseen. (Eskola & Suoranta, 2014, s. 19) 
6.3 Tutkimuksen toteuttaminen Webropol-kyselynä 
Lähdimme tutkimusprosessiin valitsemalla meitä kiinnostavan ja ajankoh-
taisen aiheen. Olemme tulevia varhaiskasvatuksen opettajia ja halusimme 
selvittää, miten ehkäisevä lastensuojelu näkyy tulevalla työkentällämme. 
Lisäksi olimme kiinnostuneita, miten tulevassa työssämme voimme toteut-
taa ehkäisevää lastensuojelua. Otimme yhteyttä mahdollisiin yhteistyö-
kumppaneihin jo todella varhaisessa vaiheessa, mutta vastauksien saami-
nen viivästytti yhteistyön alkua. Yhteistyökumppaneiden löydyttyä laa-
dimme tutkimussuunnitelman ja haimme Tampereen kaupungilta tutki-
musluvan. Luvan jälkeen teimme sopimukset kahden yhteistyökumppanin 
kanssa sekä kävimme esittelemässä aihetta ja tutkimuksen toteutusta 
heille. Seuraavaksi laadimme kyselylomakkeen. Toteutimme kyselylomak-
keen (Liite 1) verkossa, Webropol-palvelussa. Päädyimme tekemään kyse-
lylomakkeen toisen yhteistyökumppanin toiveesta. Kyselylomake oli yksin-
kertainen toteuttaa ja kysymysten asettelu oli selkeää. Kyselylomakkees-
samme halusimme aluksi selvittää vastaajien taustatietoja ja sen jälkeen 
asetella kysymykset teemoittain kohdennettuna varhaiskasvatuksen työn-
tekijöille. Kyselylomakkeen teemoja olivat ehkäisevän lastensuojelun mer-
kitys, varhaiskasvatuksen tukitoimet perheelle, huolen herääminen ja huo-
len puheeksi ottaminen ja lisäkoulutuksen tarve. Saimme kyselylomakkeel-
lemme myös testivastaajan, joka antoi hyvää palautetta lomakkeesta ja 
aika-arvio vastaamiselle onnistui hänen vastauksessaan.  
 
Kyselylomake on tärkeä suunnitella ja testata, jotta tutkimus onnistuisi 
mahdollisimman hyvin. Liian pitkä kysely karsii vastaajia. On myös pyrit-
tävä loogiseen ja yksinkertaiseen kysymystenasetteluun.  Lomake on hyvä 
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aloittaa kysymyksillä, joihin vastaajan on helppo vastata. Tutkimuksen kan-
nalta on hyvä kysyä asioita tarkasti, sillä laajaa aineistoa on helpompi tii-
vistää, mutta suppeaa aineistoa ei voi laajentaa. Tärkeää on antaa tarkat 
vastausohjeet, jos tutkija(t) eivät itse ole paikan päällä. (KvantiMOTV, 
2010) 
 
Lähetimme yhteistyökumppaneille saatekirjeen (Liite 2) ja linkin kyselyyn 
sähköpostitse. Alkuperäisen suunnitelman mukaan kyselyn piti olla auki 
kaksi viikkoa, mutta vallitsevan tilanteen vuoksi jouduimme pitämään ky-
selyä auki koko maaliskuun. Kysely lähetettiin yhteistyökumppaneiden toi-
mesta 43 työntekijälle, ja vastauksia kyselyyn tuli 11 kappaletta. 
6.4 Analyysimenetelmänä teemoittelu 
Päätimme analysoida aineistoa teemoittelemalla, koska aineisto oli selke-
ästi jäsenneltävissä teemoiksi. Aloitimme miettimällä, mitkä olisivat aineis-
ton pääteemat. Pääteemoiksi valikoituivat ongelmien ennaltaehkäisy ja 
monialainen yhteistyö. Molempien pääteemojen alle muodostui alatee-
moja, jotka kaikki sivuavat toisiaan.  Aloitimme teemoittelun etsimällä tois-
tuvia asioita vastauksissa. Kirjasimme teemat ja analysoimme, mitkä tee-
mat esiintyvät useimmin. Seuraavaksi jaoimme teemat värikoodeihin ja al-
leviivasimme aineistosta kuhunkin teemaan liittyvät asiat eri väreillä. Värit 
helpottivat meitä hahmottamaan, missä kysymyksissä teemoihin tulee 
vastauksia ja sisältöä. Pääteemoiksi valitsimme ne värikoodit, joita esiintyi 
eniten ja alateemat mukailivat pääteemoja. Kirjoitimme pääteemat erik-
seen värillisille lapuille, jotta muistaisimme teemat analysoitaessa. Py-
rimme olemaan tekemättä omia tulkintoja aineistosta analyysivaiheessa ja 
teimme analyysia neutraalisti. Hankalin laadullisen tutkimuksen vaihe on 
tulkintojen tekeminen, sillä tähän vaiheeseen ei ole selkeitä, muodollisia 
ohjeita (Eskola & Suoranta, 2014, s. 147). 
 
Teemoittelu on analyysimenetelmä, jossa tutkimusaineistosta hahmote-
taan keskeisiä aihepiirejä, teemoja. Teemoittelu muistuttaa luokittelua, 
mutta lukumäärien sijasta tärkeää on teemojen sisältö. Teemoittelu voi-
daan aloittaa luokittelemalla ja sen jälkeen aineistosta etsitään varsinaiset 
teemat. (KAMK, n.d.) Kun aineisto on kerätty, aletaan ensimmäisenä tar-
kastelemaan, millaisia teemoja tutkimusaineistosta nousee esiin. Näin 
mahdollistuu vertailu tiettyjen aiheiden ilmenemistä ja esiintymistä aineis-
ton vastauksissa. Aineiston perusteella voi poimia tärkeimpiä aiheita ja voi 
niiden perusteella tehdä erilaisia kysymyksenasetteluja. Ensin pitää löytää 
tärkeimmät teemat tutkimuskysymyksien kannalta. (Eskola & Suoranta, 
2014, ss. 175 – 176) 
 
Aineiston analyysissa voidaan käyttää sitaatteja eli suoria lainauksia ja nii-
den runsas käyttö käsittelee laajemmin aineistoa, mutta raportista voi tulla 
puuduttavaa luettavaa, jos sitä käsittelee liian laajasti (Eskola & Suoranta, 
2014, s. 181). Suorien lainauksien avulla havainnollistetaan lukijalle ai-
neisto ja tuodaan sitä ilmi sekä voidaan todistaa, että tutkijalla on aineisto 
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käytössään, johon tutkija analyysinsä pohjaa. Sitaatit voivat myös perus-
tella teemojen valintaa. Raportissa tulee miettiä tarkkaan, mitkä sitaatit 
valitsee ja sopivatko ne juuri valittuun kohtaan. (Saaranen-Kauppinen & 
Puusniekka, 2006a) Olemme käyttäneet tutkimuksen tuloksia esiteltäessä 
suoria sitaatteja, jotka havainnollistavat vastaajien ajatuksia teemasta.  
7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
Opinnäytetyömme oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, ja vastaukset 
perustuvat työntekijöiden omiin kokemuksiin työstä päiväkodissa. Kyselyn 
vastauksia analysoitaessa jaoimme vastaukset kahteen pääteemaan, jotka 
ovat ongelmien ennaltaehkäisy ja monialainen yhteistyö. Nämä teemat 
nousivat vastauksissa useaan otteeseen. Ylä- ja alateemat näkyvät taulu-
kossa 2. Tulosten esittelyyn olemme ottaneet suoria sitaatteja vastauk-
sista. Kyselyssä oli selvästi vastaajille helpompia kysymyksiä esimerkiksi 
huolen puheeksi ottamisen käytännöt, joihin saimme todella laajasti vas-
tauksia, mutta osa kysymyksistä olivat selvästi vastaajille vieraampia, ku-
ten mitä varhaiskasvatus ehkäisevänä lastensuojeluna tarkoittaa ja millai-
sia asioita siihen liittyy. 
 
Taulukko 2. Aineiston analyysissä saadut teemat.  
 
Ongelmien ennalta-
ehkäisy varhaiskasva-
tuksen arjessa 
Monialainen 
Yhteistyö 
 
• Havainnointi 
• Huolen heräämi-
nen ja huolen pu-
heeksi ottaminen 
• Vanhempien 
kanssa tehtävä yh-
teistyö 
• Vanhempien tuke-
minen 
 
• Lastensuojelun 
kanssa tehtävä yh-
teistyö 
• Tiimin kommuni-
kointi 
• Tukipalvelut 
 
7.1 Ongelmien ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksen arjessa 
Pääteeman ongelmien ennaltaehkäisy alateemoiksi muodostuivat havain-
nointi, huolen herääminen ja huolen puheeksi ottaminen, vanhempien 
kanssa tehtävä yhteistyö ja vanhempien tukeminen. Vastaajat kertovat eh-
käisevä työn olevan tärkeää, jotta ongelmat eivät ehtisi kerääntyä suuriksi 
ja lastensuojelun asiakkuus voitaisiin välttää aikaisilla toimilla.  
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Tiedän sen pelastaneen monta perhettä eli tosi tärkeää 
 
Mitä varhaisemmin asioihin puututaan, sitä vähemmän on 
tarvetta lastensuojelulle 
 
Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö nousee vastauksissa yhdeksi tär-
keimmistä keinoista puuttua perheen tilanteeseen ja mahdollisiin ongel-
miin. Vastauksien mukaan perheen tukeminen varhaiskasvatuksessa on 
vanhempien kanssa keskustelu rauhallisessa ympäristössä ja mahdollisesti 
ohjaaminen muihin palveluihin. Mahdollista on myös pyytää varhaiserityis-
kasvatuksen opettajan neuvoja arjen pulmiin kotona ja varhaiskasvatuk-
sessa. Haasteiksi yhteistyössä koettiin työntekijöiden suuri vaihtuvuus, 
omien ongelmien tuominen töihin, arjen kiire sekä ajoittaiset työntekijöi-
den tai johtajan poissaolot. 
 
Tärkeänä vastauksissa korostettiin henkilökunnan rohkeutta ottaa ongel-
mat puheeksi, kun niitä havaitaan. Tuloksien mukaan havainnoinnin avulla 
perheessä mahdollisesti alkavat ongelmat voidaan huomata ajoissa ja oh-
jata perhe tarvittaessa tuen piiriin. Vastauksien mukaan varhaiskasvatuk-
sessa ei kuitenkaan aina ole tarpeeksi resursseja havainnoida jokaista lasta 
ja perhettä riittävän hyvin, jolloin ongelmia ei välttämättä huomata 
ajoissa. Lasten ja vanhempien aktiivinen havainnointi ja ehkäisevä työ koe-
taan erittäin tärkeänä.   
 
Ollaan tuntosarvet herkkinä. Aistitaan tilanteita ja ollaan aina 
valppaana. 
 
Olemme kuulolla perheiden kanssa, havainnointi on ykkös-
asia. 
 
Sitä, että päiväkodin henkilökunta tarkkailee lapsia ja per-
heitä, joista herää huoli ja ottaa asiaksi viedä asioita eteen-
päin lapsen parhaaksi 
 
Vastauksissa tuli ilmi, että huoli herää muutoksista lapsen tai vanhemman 
arkipäiväisessä käytöksessä. Huolta herättävät lapsen muuttunut käytös 
esimerkiksi aggressiiviseen tai välttelevään suuntaan. Lapsen luonteessa 
tapahtuvat muutokset, esimerkiksi ennen iloisen lapsen yhtäkkinen vetäy-
tyminen ja arkuus, ovat vastausten mukaan syitä huolen heräämiselle. 
Vanhempien käytöksessä huolta herättää hätääntynyt, etäinen ja vältte-
levä käytös, oman lapsen huomioiminen välinpitämättömästi, rajusti tai 
väkivaltaisesti. Vanhemmuuden pulmat ja haasteet herättävät myös 
huolta. Myös lapsen itse kertomat erikoiset asiat kuten yksin kotona ole-
minen, muuttunut puhetyyli, lapselle sopimaton sanavarasto sekä erikoi-
set leikkien aiheet voivat herättää kasvattajan huolta. Lapsen kontaktitto-
muus muihin lapsiin sekä leikkimättömyys päiväkodissa voivat herättää 
huolen.  
Kun lapsi on vetäytyvä, ’’harmaa’’, ei reagoi, ei leiki 
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Muuttunut käytös, mustelmat, välttelevä vanhempi. Kaikki 
normaalista poikkeava 
 
Vanhempien jaksaminen. Vanhemmuuden ongelmat ja van-
hempana olemisen vaikeudet 
 
 
Huolen puheeksi ottamisesta vastataan, että se tulee tehdä heti, kun huoli 
herää. Osa vastaajista kertoi kokevansa huolen puheeksi ottamisen vai-
keana ja kiusallisena tilanteena. Useimmissa vastauksissa tulee ilmi, että 
huolesta keskustellaan ensin työtiimin tai johtajan kanssa. Puheeksiotto ti-
lanteessa on tärkeää olla rauhallinen paikka, kunnioittava eikä syyttävä pu-
hetapa ja luottamuksellisuus. Haasteeksi puheeksi ottamisessa koetaan 
vanhempien reagointi ja mahdollinen väkivallan uhka. Huolen puheeksi ot-
tamiseen kaivataan lisäkoulutusta. Vastauksien mukaan vaikeita puheeksi 
otto tilanteita ei esiinny usein. Suurimmaksi osaksi puheeksi otto tilanteet 
ovat olleet helppoja, sujuneet hyvin ja vanhemmat ovat olleet yhteistyö-
haluisia.  
 
Tämä teema avasi työntekijöiden samankaltaisia kokemuksia ongelmien 
ennaltaehkäisyyn. Tärkeimmiksi asioiksi nousivat aikainen puuttuminen, 
jatkuva havainnointi, kunnioittaminen ja luottamuksellisuus vanhemman 
kohtaamisessa sekä yhteistyön haasteet. Esiin nousi myös tarve lisäkoulu-
tukselle huolen puheeksi ottamisessa varsinkin harvinaisemmissa tilan-
teissa.  
7.2 Monialainen yhteistyö  
Toisen vastauksista nousseen pääteeman yhteistyö muiden tahojen kanssa 
alateemoiksi muodostuivat lastensuojelun kanssa tehtävä yhteistyö, tiimin 
kommunikointi ja tukipalvelut. Vastauksissa kerrotaan yhteistyön lasten-
suojelun kanssa olevan haasteellista ja todella puutteellista lastensuojelun 
puolelta ja sitä tulisi ehdottomasti kehittää. Osa vastaajista kertoo myös, 
että ei osaa tehdä lastensuojeluilmoitusta ja ei ole tietoinen, mitä ilmoi-
tuksesta seuraa. Tähän osa toivoisi lisäkoulutusta. Lastensuojeluun voi 
soittaa esimerkiksi konsultointi tilanteissa ja silloinkin, kun perhe on jo las-
tensuojelun asiakkaana. Työntekijät kuitenkin tiedostavat, että varhaiskas-
vatuksen tehtävänä on tehdä tarvittaessa lastensuojeluilmoitus, mutta 
osalta rohkeus ilmoituksen tekemiseen puuttuu.  
 
Monista vastauksista nousi esiin tiimin tuen merkitys. Tiimin avoin kom-
munikaatio esimerkiksi lastensuojelullisen huolen heräämisestä ja asian 
puheeksi ottamisesta tuli esiin tärkeänä seikkana. Tärkeäksi koettiin myös 
luottamus tiimin kesken. Vahvuudeksi ehkäisevässä lastensuojelutyössä 
vastaajat kokevat oman tiimin osaamisen ja toimivan kommunikoinnin 
henkilökunnan kesken.  
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Työntekijät kertovat tekevänsä työn ohessa, vanhempia tukeakseen, pal-
jon neuvontaa eri ulkopuolisten tahojen tukipalveluista perheen arkeen. 
Eniten vastauksissa nousi KEINU-tiimi, joka tarjoaa perheille asiantuntijoi-
den apua arkipäiväisiin tilanteisiin, kuten terveyteen, jaksamiseen, pari-
suhdeongelmiin, arkirutiineihin tai temperamenttihaasteisiin. Keinussa 
mikään asia ei ole vähäpätöinen. (Tampereen kaupunki, n.d.) Toinen vas-
tauksissa esiin tullut palvelu on käsikynkkäryhmä, jossa vanhempi voi ke-
hittää vuorovaikutustaitojaan sekä suhdetta lapseensa. Toiminnan tavoit-
teena on saada lapsi-vanhempi-suhteeseen enemmän iloa ja leikkisyyttä, 
jolloin vuorovaikutus heidän välillään helpottuu. Ryhmässä voidaan myös 
harjoitella erilaisin harjoittein toisen lähellä olemista ja rauhoittumista. 
Ryhmässä on varattu myös aikaa vanhemmuuden ja sen haasteiden käsit-
telyyn työkirjan avulla. (Tampereen kaupunki, 2019b) Vastauksissa kerro-
taan myös lapsiperheiden sosiaalipalveluiden sivuilla olevasta pyydä apua! 
-napista, josta yhteydenottopyyntö menee palveluohjaajalle, joka vastaa 
siihen 1 – 3 arkipäivän kuluessa. 
 
 Vastauksissa tulee myös ilmi vahva yhteistyö varhaiserityisopettajan ja 
neuvolan kanssa. Päiväkodeissa ei ole omia tukipalveluita, vaan perheet 
ohjataan varhaiskasvatuksen ulkopuolella oleviin palveluihin tuen saa-
miseksi. Tukipalveluihin ohjaamisessa päiväkodeilla on erilaisia käytäntöjä. 
Toiset kertovat, että tekevät yhteistyötä vanhempien kanssa ja auttaa löy-
tämään sopivan palvelun kullekin perheelle ja osa esittelee kaikki saatavilla 
olevat palvelut, joista perhe voi itse valita omiin tarpeisiinsa sopivan.  
 
Tässä teemassa tärkeimmiksi asioiksi nousivat lastensuojelun ja varhais-
kasvatuksen yhteistyön kehittäminen ja lastensuojeluilmoitukseen liittyvä 
lisäkoulutus. Työntekijät pitävät tärkeänä avointa kommunikaatiota ja 
luottamusta tiimin kesken. Vastauksien perustella lapsiperheille on tarjolla 
monenlaista palvelua ja suurin osa vastanneista työntekijöistä on niistä tie-
toisia. Vastausten perusteella varhaista tukea ja sen saatavuutta tulisi kui-
tenkin kehittää.  
Nykyään liian vähän annetaan pientä, ehkäisevää tukea ja yritetään vain 
hoitaa suuria ongelmia, joita ei tulisi, jos jo hyvin varhaisessa vaiheessa 
päästäisi tukemaan, auttamaan ja neuvomaan vanhempia 
8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymyksiä oli kaksi: Millaisena työntekijät 
kokevat varhaiskasvatuksen ehkäisevänä lastensuojeluna? Millaisista asi-
oista lastensuojelullinen huoli herää ja miten se otetaan puheeksi? Tutki-
mustulokset jakautuvat kahteen eri teemaan: ongelmien ennaltaehkäisy 
varhaiskasvatuksessa ja monialainen yhteistyö. 
 
Varhaiskasvatuksen työntekijät toivat kyselyn vastauksissaan esiin erilaisia 
ehkäisevään lastensuojeluun liittyviä aiheita. Työntekijöillä ei kuitenkaan 
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ollut täysin selkeää kuvaa siitä, mitä ehkäisevä lastensuojelu varhaiskasva-
tuksen arjessa todellisuudessa on. Monialainen yhteistyö ja vanhempien 
kanssa tehtävä yhteistyö sekä havainnointi tunnistettiin osaksi ehkäisevää 
lastensuojelua.  
 
Lehtosaaren ja Vimparin (2012) tutkimuksen tulosten mukaan varhaiskas-
vatuksen opettajat olivat tietoisia, että ehkäisevää lastensuojelua on var-
haiskasvatuksen perusarki. Myös Bergmanin ja Myllyrinteen (2019) opin-
näytetyön tuloksissa todetaan, että varhaiskasvatuksen opettajat tiedos-
tavat varhaiskasvatuksen itsessään olevan ehkäisevää lastensuojelu. Tutki-
muksessamme perusarkea ei vastauksissa mainita. Olisi tärkeää, että jokai-
nen varhaiskasvattaja tietää perusarjen olevan jo itsessään ehkäisevää las-
tensuojelua, eikä se tarvitse aina erillisiä toimenpiteitä. Lapsille laaduk-
kaan ja turvallisen arjen varmistaminen tukee lapsen kokonaisvaltaista ke-
hitystä ja hyvinvointia.  
 
Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla halusimme selvittää, millaisena 
työntekijät kokevat varhaiskasvatuksen ehkäisevänä lastensuojeluna. Vas-
tauksista käy ilmi lapsen ja perheen aktiivinen havainnointi sekä yhteistyö 
eri tahojen kanssa. Työntekijöiden kokemuksien mukaan on tärkeää ha-
vainnoida lasta päivittäin arjessa. Havainnointia vaikeuttaa resurssien 
puute, jolloin jokaisen lapsen riittävä havainnointi ei onnistu. Havainnoin-
nin puute voi johtaa ongelmien kasautumiseen, sillä niitä ei huomata 
ajoissa. Bergmanin ja Myllyrinteen (2019) opinnäytetyössä tulee myös 
esille resurssien riittämättömyys eli aika ei riitä tukemaan perheitä niin pal-
jon, kuin henkilökunta työssään haluaisi. Lisäksi Salonen (2019) toteaa pro 
gradu -tutkielmassaan, että Turun kaupungissa tulisi lisätä resursseja sekä 
varhaiskasvatukseen että perhepalveluihin, jotta toiminnan kehittäminen 
ja monialainen yhteistyö onnistuisi ajallisten resurssien puitteissa parem-
min. Salosen tutkimuksen mukaan riittämättömät resurssit johtavat siihen, 
että varhaiskasvattajien energia kuluu vain perusarjen pyörittämiseen eivä 
lasten havainnoimiselle jää aikaa.  
 
Työntekijät tiedostavat monialaisen yhteistyön merkityksen ehkäisevässä 
lastensuojelutyössä lasta ja perheitä tukevien palveluiden osalta. Monia-
lainen yhteistyö nähdään lähinnä palveluihin ohjaamisena ja konsultoin-
tina, eikä niinkään molemminpuolisena yhteistyönä. Samankaltaisia tulok-
sia ovat saaneet opinnäytetyössään myös Bergman ja Myllyrinne (2019). 
Heidän tutkimuksessaan varhaiskasvatuksen opettajat kokevat monialai-
sen yhteistyön välillä riittämättömäksi ja heikoksi. Lastensuojelun keskus-
liiton selvityksen mukaan koetaan, että palveluita ei ole riittävästi käy-
tössä. Selvityksen mukaan lastensuojelun määrittämiä avohuollon tukitoi-
mia toivottaisiin olevan käytössä myös niille perheille, joilla ei ole lasten-
suojelun asiakkuutta. (Paavola, 2010, s. 23) Myös päiväkodin sisäinen mo-
nialainen yhteistyö varhaiserityisopettajan kanssa mainittiin tuloksis-
samme. Tuloksissamme tuli esiin puutteellinen yhteistyö lastensuojelun 
kanssa. Varhaiskasvatuksessa toteutettavan ehkäisevän lastensuojelun 
kannalta yhteistyö lastensuojeluun olisi mielestämme tärkeää, koska se 
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voisi madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä konsultointiasioissa ja yhteinen tie-
donkulku voi auttaa tukemaan lapsen hyvinvointia ja jaksamista arjessa.  
 
Tuloksissamme esiintyvät myös varhaiskasvatuksen ulkopuoliset tukipal-
velut, joihin työntekijät perheitä ohjaa. Tampereen kaupungilla on useita 
erilaisia lapsiperheille tarkoitettuja tukipalveluita, joita tuloksissa esitte-
limme. Työntekijöiden kokemus monialaisesta yhteistyöstä lähinnä palve-
luohjaamisesta käy ilmi myös Bergmanin ja Myllyrinteen (2019) tutkimuk-
sessa, jossa vastaajat kuvaavat yhteistyötä lähinnä palveluohjauksen muo-
dossa. Moniammatillista yhteistyötä olisi hyvä kehittää siten, että viestintä 
olisi molemminpuolista ja esimerkiksi kaupungin ja kolmannen sektorin 
perhepalveluiden toimijat tekisivät yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa 
aktiivisesti.  
 
Tutkimuksemme tuloksissa tärkeänä korostuu vanhempien kanssa tehtävä 
yhteistyö ja vanhemmuuden tukeminen. Työntekijät kertoivat, että kes-
kustelut vanhempien kanssa ovat tärkeimpiä yhteistyön ja tukemisen kei-
noja. Eloniemen (2019) opinnäytetyön tuloksissa oli samankaltaisuuksia. 
Tulosten mukaan varhaiskasvatuksen opettajat pitivät tärkeänä osana yh-
teistyötä vanhempien kanssa. Opettajat kertoivat keskusteluiden tuovan 
parhaiten tietoa lapsen hyvinvoinnista. Valmiiksi hyvä yhteistyö helpottaa 
vanhempien kanssa toimimista haastavissa ongelmatilanteissa. Tästä voi 
päätellä, että toimiva ja avoin kommunikaatio on yksi parhaimmista kei-
noista toteuttaa ehkäisevää lastensuojelua varhaiskasvatuksen arjessa. 
Vanhempien kanssa tehtävä tiivis yhteistyö luo molemminpuolisen luotta-
muksen ja huolen puheeksi ottaminen voi helpottua.  
 
Toinen tutkimuskysymyksemme oli, millaisista asioista lastensuojelullinen 
huoli herää ja miten se otetaan puheeksi. Tutkimustulostemme mukaan 
huoli herää muutoksista lapsen tai vanhemman arkipäiväisessä käytök-
sessä. Muutoksia voivat olla esimerkiksi aggressiivinen tai välttelevä käy-
tös, luonteen muutokset esimeriksi iloisesta arkaan, välinpitämättömyys 
tai esimerkiksi vanhemman etäinen käytös lasta hakiessa toistuu. Huoli voi 
herätä myös lapsen omista epäsopivista puheista. Tutkimuksemme tulok-
sia puoltaa myös Eloniemen (2019) opinnäytetyön tulokset. Eloniemen tut-
kimuksen tulokset kertovat, että huolen herääminen on monen asian 
summa. Eloniemen tutkimuksessa käyvät ilmi samat asiat kuin omas-
samme eli esimerkiksi epäsopiva puhe, aggressiivisuus ja vanhemman eri-
koinen käytös. Bergmanin ja Myllyrinteen (2019) opinnäytetyön tuloksien 
mukaan huolen herääminen liittyy yleisimmin lapsen hygieniaan, käytök-
seen, vaatetukseen tai vanhempien väsymykseen. Varhaiskasvatuksella on 
siis selkeästi rooli perheiden ongelmien havainnoinnissa. Molemmissa tut-
kimuksissa tulokset olivat samankaltaisia tutkimuksemme kanssa. Edellä 
mainitut asiat ovat siis selkeästi yleisiä huolta herättäviä aiheita, ja niiden 
havainnointiin tulee arjessa panostaa.  
 
Huolen nopea puheeksi ottaminen on tärkeää tutkimustulosten mukaan. 
Työntekijät kokevat tilanteen usein kiusalliseksi. Lisäksi huolesta 
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keskustellaan ensin työtiimin ja johtajan kanssa ennen keskustelua van-
hemman kanssa. Puheeksiottotilanteen tulee olla rauhallinen, kunnioit-
tava ja luottamuksellinen. Huolen puheeksi ottaminen ei selvästi ole työn-
tekijöille mieluinen asia, mutta se on todella tärkeää ongelmien syntymi-
sen ja pahenemisen ehkäisemiseksi. Mielestämme koulutusta huolen pu-
heeksi ottamisesta tulisi järjestää varhaiskasvatuksen työntekijöille enem-
män. Bergmanin ja Myllyrinteen (2019) opinnäytetyössä vastaajat kuvasi-
vat myös tiimin tuen merkityksen huolen puheeksi ottamisessa. Tuloksis-
samme vastaajat korostivat tiimin merkitystä. Toimiva ja luottamukselli-
nen tiimi auttaa sekä huolen puheeksi ottamisessa että ehkäisevän lasten-
suojelun toteuttamisessa arjessa. Luottamuksellisuutta tiimin kesken pide-
tään tärkeänä.  Tiimin kanssa voi jakaa omaa mieltä painavaa huolta. Vai-
keissa tilanteissa työtiimiltä saa tukea, eikä asioita tarvitse miettiä yksin. 
Tiimin merkitys varhaiskasvatuksen työyhteisössä on tärkeää myös jokai-
sen työkyvyn ylläpitämiseksi. Työkykyä vahvistaa mahdollisuus jakaa työn 
haasteita ja esimiehen tuki, joita pitäisi edistää myös varhaiskasvatuksen 
työyhteisöissä. Hyvinvoiva työntekijä jaksaa toimia paremmin myös edis-
tääkseen lapsen hyvinvointia varhaiskasvatuksessa.   
9 POHDINTA 
Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa varhaiskasvatuksesta eh-
käisevänä lastensuojeluna yhteistyöpäiväkodeille. Tässä luvussa poh-
dimme opinnäytetyöprosessia, sen luotettavuutta, onnistuneisuutta ja 
hyödyllisyyttä tilaajalle. 
 
Varhaiskasvatuksen ehkäisevä lastensuojelutyö on luonteeltaan erilaista 
verrattuna muuhun lastensuojelutyöhön. Ehkäisevä lastensuojelu on päi-
vittäistä lasten havainnointia ja perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Eh-
käisevä lastensuojelu on lasten hyvinvointia edistävää ja turvaavaa saman-
lailla kuin varhaiskasvatuskin: molempien lähtökohtana on lapsen turvalli-
sen kasvun varmistaminen ja vanhemmuuden tukeminen. Yksi keskeisim-
mistä varhaiskasvatuksen asioista ehkäisevässä lastensuojelussa on tun-
nistaa lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät tuen tarpeet varhaisessa vai-
heessa sekä turvata lapselle hänen tarvitsema tuki. 
 
Tämä opinnäytetyö on tehty noudattaen eettisiä periaatteita. Tieteellinen 
tutkimus voi olla luotettavaa vain, jos tutkimus on toteutettu hyvän tie-
teellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Hyvän tieteellisen keskeiset 
piirteet ovat rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus tutkimustyössä. Tärkeää 
on toteuttaa eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointime-
netelmiä. Toisten tekijöiden työtä tulee kunnioittaa oikeanlaisilla lähdeviit-
teillä. Tärkeää on myös hankkia tarvittavat tutkimusluvat kuntoon. (TENK 
n.d.) Hankimme tutkimusluvan Tampereen kaupungilta ennen tutkimusai-
neiston hankintaa. Opinnäytetyön tarkoitus ja anonymiteetti kerrottiin yh-
teistyöpäiväkodeille tapaamisessa ja saatekirjeessä erikseen. Sovimme 
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yhteistyötahojen kanssa, miten kyselylomake jaetaan työntekijöille.  Tässä 
tutkimuksessa tutkimustieto päätyi yhteistyökumppaneille, mutta myös 
julkiseen käyttöön. Meidän oli pidettävä huolta, että vastaajat pysyivät 
anonyymeinä. Emme pyytäneet erikseen tietoa siitä, mistä yksiköstä vas-
taukset tulivat ja pyysimme esimiehiä lähettämään verkkokyselylinkit vas-
taajille. Lisäksi vastaaminen oli täysin vapaaehtoista eikä ketään pakotettu 
kyselyyn vastaamaan. Olemme luoneet tutkimuksemme pohjalle tietope-
rustaa tutustumalla kirjallisuuteen, aiheeseen ja valitsemalla luotettavia 
lähteitä lähdekriittisesti.  
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä eli validiteettia ei 
voida selkeästi mitata erilaisten mittareiden avulla, joten validius voidaan 
käsittää uskottavuutena ja vakuuttavuutena. (Saaranen-Kauppinen & 
Puusniekka, 2006b) Tutkimuksen faktaperäisyyttä voidaan tutkia validitee-
tin kautta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointi perus-
tuu koko tutkimusprosessiin ja tutkijaan itseensä, jonka takia kvalitatiiviset 
tutkimusraportit sisältävät yleensä enemmän pohdintaa kvantitatiiviseen 
tutkimusraporttiin verrattuna. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ei 
voida mitata selkeillä mittareilla. (Eskola & Suoranta, 2014, ss. 211 – 212) 
Olemme myös pyrkineet kertomaan tutkimusprosessistamme ja sen eri 
vaiheista avoimesti. Emme ole pimittäneet mitään aineistoon liittyvää tie-
toa, ja tulkinnat olemme tehneet vain aineiston perusteella. Aineiston ana-
lysoinnissa emme ottaneet kantaa henkilökohtaisilla mielipiteillä, vaan 
teimme omia johtopäätöksiä vasta pohdinnassa. Johtopäätöksemme on 
tehty ainoastaan tutkimuksen tulosten perusteella. Kvalitatiivisen aineis-
ton analysoinnissa on vaarana, että nostetaan korostetusti esiin negatiivi-
sia tai positiivisia asioita. Aineiston analysointi vaatii puolueettomuutta ja 
siinä onnistuimme.   
 
Teimme kyselylomakkeen niin, ettei kysymykset ole vastauksiin johdatte-
levia vaan annoimme vastaajille mahdollisuuden vastata tarpeelliseksi ko-
kemansa asiat apukysymysten avulla. Tutkijoina meidän tuli ottaa työs-
sämme huomioon, että haastattelukysymykset muotoillaan niin, etteivät 
kysymykset ole liian henkilökohtaisia tai sellaisia, joista vastaajan voisi tun-
nistaa. Tämä onnistui mielestämme hyvin, koska tutkimuskysymykset oli-
vat avoimia ja sellaisia, joista ei voinut päätellä, ketkä kyselyyn vastasivat. 
Tutkimusprosessin edetessä kuitenkin huomasimme, että kyselylomak-
keessa oli toistuvia kysymyksiä, joita olisi voinut muotoilla uudestaan. Ky-
selylomakkeista olisimme voineet poistaa taustakysymykset lomakkeen 
alusta, sillä emme hyödyntäneet niitä analyysissä. Vastauksien luotetta-
vuuteen vaikuttaa myös, kuinka rehellisesti työntekijät ovat kyselyymme 
vastanneet.  
 
Yhteydenpito tutkimuksen aikana tehtiin lähinnä yhteistyökumppaneiden 
esimiesten kanssa. Pohdimmekin, olisiko vastaajia pitänyt informoida tut-
kimuksesta vielä enemmän ja olisiko se vaikuttanut vastausmotivaatioon. 
Saatekirjeemme oli lyhyt ja siihen panostaminen olisi voinut myös lisätä 
vastausinnokkuutta. Olisimme voineet panostaa työntekijöiden 
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informointiin enemmän prosessin aikana. Olemme kuitenkin tyytyväisiä 
omaan panokseen yhteydenpidossa yhteistyökumppaneiden kanssa, 
vaikka koimme erinäisiä haasteita prosessin aikana. Opinnäytetyöproses-
simme aikana Suomessa puhkesi koronavirusepidemia, joka osaltaan vai-
kutti yhteistyöpäiväkotien toimintaan ja mahdollisuuksiin vastata kyse-
lyymme. Sovimme yhteistyökumppaneiden kanssa, että työntekijät voivat 
työajalla vastata kyselyyn, mutta muuttuneen tilanteen vuoksi, aikaa vas-
taamiselle jäi todella niukasti. Mielestämme olisi mielenkiintoista toteut-
taa tutkimus uudestaan erilaisena ajankohtana ja verrata, kuinka paljon 
vastaukset ja niiden määrä muuttuisi. Yritimme parantaa vastausmotivaa-
tiota vähentämällä pakollisten kysymysten määrää ja antamalla mahdolli-
suus vastata vain työntekijän itse tärkeimmiksi kokemiin kysymyksiin, 
mutta vastaukset jäivät silti niukaksi.  
 
Kokonaisuudessaan prosessi oli haastava kokemus ja tutkimuksemme on-
nistumiseen vaikutti monenlaiset tekijät. Mielestämme tutkimus ei onnis-
tunut toivotulla tavalla, sillä tuloksia ei voi yleistää pienen määränsä 
vuoksi. Saimme valitettavan vähän vastauksia, ja vallitseva kriisitilanne vai-
kutti osaltaan opinnäytetyömme onnistumiseen. Prosessin aikana opimme 
kuitenkin paljon ehkäisevästä lastensuojelusta ja sen merkityksestä var-
haiskasvatuksessa. Opinnäytetyöprosessia aloittaessa meillä kaikilla oli 
sama kiinnostuksen kohde ja löysimme yhteisen kiinnostavan aiheen hel-
posti. Oma aikataulumme ei täysin pitänyt tutkimusprosessin aikana, 
mutta sopeuduimme muuttuviin tilanteisiin joustavasti.  
 
Tutkimustuloksiamme ei voi yleistää, sillä saimme vastauksia niukasti. Pei-
lasimme kuitenkin saatuja tuloksia aikaisempiin aiheesta tehtyihin tutki-
muksiin ja tulokset myötäilivät toisiaan. Saimme tuloksista kuitenkin tar-
peellista tietoa Tampereen kaupungin erilaisista tukitoimista varhaiskasva-
tusikäisten perheille. Bergmanin ja Myllyrinteen (2019) opinnäytetyössä 
esiin tullut resurssien vähäisyys toistui myös meidän tutkimuksessamme, 
joka aiheutti meissä huolta siitä, miten lapsien ja perheiden havainnointi 
arjessa onnistuu. Lisäksi huomasimme, ettei ehkäisevän lastensuojelun to-
teutuksesta tai huolen puheeksi ottamisesta ole tehty yhteistä ohjetta var-
haiskasvatukseen. Mielestämme varhaiskasvatukseen tulisi laatia yhteiset 
ohjeet työn tueksi. Kehitysideana voisi olla laatia varhaiskasvatuksen hen-
kilöstölle oppaan ehkäisevästä lastensuojelusta sekä huolen puheeksi ot-
tamisesta. Tämä voisi olla hyödyllinen erityisesti uusille työntekijöille ja 
voisi rohkaista heitä puhumaan avoimesti vanhempien kanssa. Tätä voisi 
helpottaa yhteisten toimintatapojen sopiminen. Tuloksemme voivat kui-
tenkin valottaa sitä, millaista varhaiskasvatus ehkäisevänä lastensuojeluna 
todellisuudessa on, ja herättää siihen, että varhaiskasvatukseen tulisi koh-
dentaa enemmän resursseja. 
 
Tutkimuksen tekemistä helpotti toimiva opinnäytetyöryhmä. Olimme 
kaikki samaa mieltä siitä, millaisen työn haluamme ja miten sen haluamme 
toteuttaa. Olemme kaikki tulevia varhaiskasvatuksen opettajia, ja aihe kiin-
nosti meitä myös tulevan työmme kannalta. Toivomme, että 
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tulevaisuudessa aiheesta tehtäisiin lisää tutkimusta, sillä ehkäisevän las-
tensuojelutyön kehittäminen vie kuormitusta pois lastensuojelusta ja per-
heiden asiakkuus lastensuojeluun ja ongelmien paheneminen voitaisiin 
välttää. Toivomme myös, että opinnäytetyömme herättää kiinnostuksen 
myös työelämässä ehkäisevän lastensuojelutyön kehittämiseen ja yhteis-
ten toimintatapojen muodostamiseen.   
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                        Liite 1/1 
 
Kyselylomake      
 
1. Mikä on koulutustaustasi? * 
 
 
2. Kuinka pitkään olet työskennellyt varhaiskasvatuksessa? * 
 
 
3. Mitä sinun mielestäsi varhaiskasvatus ehkäisevänä lastensuojeluna tarkoittaa? Mil-
laisia asioita siihen liittyy? * 
 
 
4. Kuinka tärkeänä pidät ehkäisevää lastensuojelutyötä? Miksi? * 
 
 
5. Onko päiväkodissanne konkreettisia tekoja ja käytäntöjä liittyen ehkäisevään lasten-
suojeluun (esim. työmenetelmät, koulutukset, ympäristö, monialaiset verkostoyhteis-
työt)? Toteutatko näitä omassa työssäsi? Miten? * 
 
 
 
6. Ovatko edellä mainitut konkreettiset asiat mielestäsi riittäviä? Arvioi ehkäisevää las-
tensuojelua teidän päiväkodissanne (vahvuudet, heikkoudet, kehittämiskohteet). * 
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                          Liite 1/2 
 
7. Koetko tarvitsevasi lisää koulutusta/materiaalia ehkäisevään lastensuojeluun ja sen 
toteuttamiseen liittyen? * 
 
8. Millaisissa tilanteissa sinulla herää lastensuojelullinen huoli? Voit kuvata lapsen/ai-
kuisen käytöstä ja tilannetta.  
 
 
9. Kuvaile omaa työkäytäntöäsi huolen puheeksi ottamisesta (tilanne, aika, paikka). 
Millaisissa tilanteissa huoli herää ja miten huomioit lapsen tilanteessa? Kuinka kerrot 
vanhemmille omista huomioistasi? *  
 
 
10. Millaiset asiat huolen puheeksi ottamisessa mietityttävät? Onko huoli mielestäsi 
helppo ottaa puheeksi sekä tehdä tarvittavia toimia huoleen liittyen (esim. lastensuoje-
luilmoitus, palaverit tmv.)? * 
 
 
11. Miten olet mielestäsi onnistunut puheeksi otto tilanteissa? Oletko saanut vastare-
aktioita vanhemmilta/muilta työntekijöiltä? * 
 
 
12. Koetko tarvitsevasi enemmän koulutusta ja tietoa huolen puheeksi ottamiseen ja 
sen keinoihin? * 
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                         Liite 1/3 
 
13. Onko ryhmässäsi mahdollista tarjota perheelle/lapselle jonkinlaisia tukitoimia? Mil-
laisia? *  
 
 
 
14. Keitä ovat päiväkodin yhteistyökumppanit liittyen ehkäisevään varhaiskasvatuk-
seen? Tulisiko monialaista yhteistyötä kehittää lisää? Miksi ja miten? * 
 
 
15. Jos haluat kertoa meille jotakin aiheeseen liittyen, jota emme osanneet kyselyssä 
kysyä: Sana on vapaa! * 
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      Liite 2 
 
Saatekirje      
 
Hei, 
Olemme kolme Sosionomi AMK opiskelijaa Hämeen ammattikorkeakoulusta 
ja olemme tekemässä opinnäytetyötämme yhteistyössä päiväkotinne kanssa. 
Opinnäytetyö aiheemme on Varhaiskasvatus ehkäisevänä lastensuojeluna. Ta-
voitteenamme on selvittää varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksia var-
haiskasvatuksesta ehkäisevänä lastensuojeluna ja huolen puheeksi ottamisesta. 
Olemme laatineet kyselyn, jonka linkin saatte sähköpostiinne. Kysely sisältää 
avoimia kysymyksiä ja siihen vastaaminen kestää noin 15-20 minuuttia. Ky-
sely on auki 2.3-15.3. eli kahden viikon ajan. 
Tunnistetietoina pyydämme vastaajalta koulutustaustaa ja kuinka pitkään on 
työskennellyt varhaiskasvatuksessa. Muuten kyselymme toteutetaan anonyy-
minä. 
Kiitos kaikista vastauksista jo etukäteen! 
Ystävällisin terveisin 
Anna-Sofia Nieminen 
Iida Piskonen 
Netta Sorsa 
Sosionomiopiskelijat Hämeen ammattikorkeakoulusta 
 
